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Szerzők
Bene Márton: szociológus, politológus, az MTA TK PTI tudományos segéd-
munkatársa, a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának 
doktorandusz hallgatója.  
Bíró-Nagy András, PhD: politológus-nemzetközi kapcsolatok szakértő, a politikatudo-
mány doktora, az MTA TK PTI kutatója, a Policy Solutions 
kutatási igazgatója. 
Bognár Adrienn, PhD: szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Társadalom- és Média-
tudományi Intézet Szociológia Tanszék adjunktusa.
Böcskei Balázs: politológus, az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa.
Kmetty Zoltán, PhD: szociológus, a szociológiatudomány doktora, az ELTE-TÁTK 
szociológia intézetének adjunktusa, az MTA-ELTE-Peripato 
kutatócsoport tudományos munkatársa.
Kovács Tamás: politológus, a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Politika-
tudományi Programjának doktorjelöltje.
Lovász Dorottya: politológus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának mes-
terszakos hallgatója. 
Oross Dániel, PhD: politológus, szabad bölcsész az MTA TK PTI tudományos se-
gédmunkatársa.
Pillók Péter, PhD: szociológus, mb. tanszékvezető, PPKE BTK Szociológiai In-
tézet, Társadalomkutatás Tanszék, szakterületei: kutatásmód-
szertan, ifjúságszociológia.
Stefkovics Ádám: szociológus, doktorandusz, ELTE Szociológia Doktori Iskola.
Róna Dániel, PhD: politológus, a Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet 
egyetemi tanársegédje.
Szabó Andrea, PhD: szociológus, politológus, a politikatudományok doktora. 
A Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet 
főmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet ad-
junktusa.
Székely Levente, PhD: szociológus, a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommuniká-
cióelméleti Intézet tudományos munkatársa. 
